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Buyuk geografik kashfiyotlar inson taraqqiyotining tarixidagi muhum davri 
hisoblanadi, chunki geografik kashfiyotlar odamlar uchun shu vaqtgacha noma’lum 
bo‘lgan yangi yerlarning ochilishi bilan harakterlanadi. 
XV asrga kelib Yevropada dengizchilar dengizni o‘rganish uchun qulay 
imkoniyatlar yaratildi. Yevropalik dengizchilar uchun uzoq masofaga suzuvchi 
maxsus ishlab chiqarilgan kemalar paydo bo‘ldi. XV asrga kelib kompas 
takomillashtirildi va dengiz xaritalari tuzildi. Bular esa yangi yerlarni kashf qilish va 
o‘rganish imkoniyatini yaratadi. XV-XVII asrlardagi Buyuk geografik kashfiyotlar 
Yevropada kapitalning dastlabki jamg‘arilish jarayoni bilan bog‘liq bo‘lgan, bunga 
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sabab yangi savdo yo‘llarining ochilishi, kashf etilgan yerlarning o‘zlashtirilishi va u 
yerlardagi boyliklarning talanishi bu jarayonni tezlashtirdi, mustamlaka tizimining 
shakllanishini boshlab berdi, jahon bozorining tarkib topishiga Yevropada savdo 
kapitallari o‘rtasida iqtisodiy va madaniy aloqalar rivojlandi, jahon savdosi O‘rta 
dengizdan Atlantik okeaniga ko‘chdi. Salib yurishlaridan keyinroq Sharq bilan 
o‘rnatilgan jadal savdo aloqalari natijasida hind, arab va fors matolari zargarlik va 
hasham buyumlarining Yevropaga oqib kelishi geografik kashfiyotlarning iqtisodiy 
asoslarini tashkil qiladi.  
XV asrdagi geografik kashfiyotlar Pireney yarim oroli davlatlari, Ispaniya va 
Portugaliya dengizchilari tomonidan amalga oshiriladi. Portugaliya dengiz 
sayohatlariga hukumatning o‘zi homiylik qilardi. Infant (shaxzoda) Genrix (1460 
yilda vafot etgan) G‘arbiy Afrika qirg‘oq bo‘ylarini tekshirish uchun katta flot qurdi. 
1445 yilda shaxzoda Genrix hali hayot ekanligida portugaliyaliklar Yashil burunni 
ochdilar. 1471 yilda Gvineyaga borib yetdilar va u yerda Oltin qirg‘oq deb atalgan 
joyda kuchli harbiy faktoriya qurdilar. Portugaliyaliklar janub tomonga siljishni 
davom ettirib, 1486 yilda Afrikaning janubidagi Bartolomeo Dias (1459-1500) 
tomonidan kashf etilgan Yaxshi Umid burniga borib yetdilar. Shundan keyin 
qidirilayotgan Xindistonni topish ham qiyin bo‘lmay qoldi. Vasko da Gama (1469-
1524) boshchiligida 4 ta kemadan iborat kichik bir flotilya 1497 yil yozida 
Lissabondan chiqib, 1498 yil bahorida Xindistonning g‘arbiy qirg‘oqlariga borib 
yetadi va Kalikutta shahriga tushadi. 1499 yilning avgustida sayyohlar kemalarga 
oltin va hind zirovorlarini ortib qaytib keladilar, Ikki yil davom etgan mashaqqatli 
dengiz sayohati vaqtida komandaning 168 a’zosidan faqat 55 kishi tirik qoladi. Vasko 
da Gamaning bu kashfiyoti g‘oyat kata ta’sir qoldiradi. Bu kashfiyot munosabati 
bilan Portugaliya qiroli Monoelgs (1495-1521) “Baxtiyor” laqabi beriladi va 
Hindiston hokimi deganunvon oladi. Keyinchalik Portugaliayning eng atoqli 
shoirlaridan Luis Kamoyons Vasko da Gamaning sayohatiga atab “Luiziana” degan 
kata bir doston yozadi (1572) [2]. 
Portugaliyaliklar Hindistonga Afrikaning g‘arbiy qirg‘oqlari bo‘ylab borayotgan 
bir paytda qo‘shni Ispaniya hududida huddi o‘sha Hindistonga boradigan yo‘lning 
boshqa bir variyanti chiqib qoladi. Ya’ni Hindistonga borish uchun G‘arbdan yo‘l 
ochish fikri, Lekin bu o‘z-o‘zidan yangi g‘oya emas edi, uni antic davr allomalarining 
kitoblaridan, arab-musulmon olimlarining asarlaridan ham toppish mumkun. 
Xususan, buyuk vatandoshimiz Abu Rayxon Beruniy birinchilardan bo‘lib okean 
ortida yer borligini taxmin qilgan.  
Hindistonga yangi yo‘llarni toppish yevropaliklar uchun hayotiy zaruriyatga 
aylanib qolganida Atlantika okeani orqali (dengizchilar uni “zulmat dengizi” deb 
atashardi). G‘arbga tomon suzib, bu mamlakatga borish rejasi paydo bo‘ladi. Bu 
loyihani amalga oshirishga jon jahdi bilan kirishganlardan biri genuyalik Xristofor 
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Kolumb edi. U Portugaliya, Angliya va Fransiya qirollik uylariga o‘zining Toskanelli 
tomonidan ma’qullangan, Atlantika okeanida g‘arbga qarab suzib, Xindiston 
qirg‘oqlariga borish rejasini taklif qildi. Portugaliyaliklar bu davrga kelib Afrika 
orqali Xindistonga yo‘l ochish arafasida turgan edi, shu sababli qirol Alfons V 
Kolumbga rad javobini berdi. Fransiya va Angiliya esa ekspeditsiya hozirlash uchun 
yetarli flotga ega emasdi, buning ustiga bu mamalakatdagi ichki vaziyat ham 
ekspeditsiya jo‘natish imkonini bermasdi. Shu sababli Kolumb Ispaniyaning buyuk 
qirollari Izabella va Ferdinandni Yangi dengiz yo‘llarini ochish maqsadida 
ekspeditsiya jihozlashga ko‘ndirish uchun uzoq yillar urinadi. Nihoyat, 1492 yil 17 
aprelda Ispaniyaning qirollik oilasi Kolumb bilan shartnoma turadi va ekspeditsiyaga 
pul ajratadi. Shartnomaga binoan Xristofor Kolumb yangi ochilgan yerlarning vitse-
qiroli qilib tayinlashi, admiral unvonini meros qilib olishi, yangi ochilgan yerlardan 
olinadigan foydaning 1/10 qismini, yangi yerlar bilan qilinadigan savdodan 
tushadigan daromadning esa 1/8 qismini egallashi lozim edi [3].  
Birinchi ekspedisiyada (1492-1493) hammasi bo‘lib 90 kishi qatnashdi, ular 
uchta uncha katta bo‘lmagan kemalar, “Santa Mariya”, “Pinta” va “Ninya”da yo‘lga 
chiqishdi. 1492 yilning 3 avgustida kemalar avval Kannar orollari tomonga jo‘nashdi, 
so‘ngra ekspeditsiya g‘arb tomonga qayrildi va Atlantika okeanini kesib o‘tdi. 
Kolumb Bagam arxipelagi orollaridan birini u San-Salvador deb nomladi va shu kun 
rasman Amerika ochilgan kun deb hisoblandi.  
Keyinchalik Kolumb yana bir necha Bagam orollariga yaqinlashib bordi, Gaiti 
orollarini ochdi va ularga Espanolo deb nom berdi, Kubaning shimoliy-sharqiy 
qirg‘oqlarining bir qismini ochdi, bu yerda u ekin maydonlari bilan o‘ralgan 
qishloqlarga duch keldi. Yevropaliklar o‘zlari uchun notanish bo‘lgan madaniy 
ekinlar, makkajo‘xori, kartoshka va tamakiga e’tibor qaratdilar, ular ilk marotaba 
aborigenlar qanday qilib tamaki chekayotganlarini ko‘rdilar. Ikkinchi ekspeditsiya 
(1493-1496) 1,5 - 2,5 ming kishidan iborat ekipajni o‘z ichiga olgan 17 ta kemadan 
iborat bo‘lgan, unda Dominaka Gvadepula orollari, Puerto-Riko orollari va yana 
yigirmaga yaqin Kichik Antiliya orollari ochildi. Uchinchi ekspeditsiya (1492-1500) 
Trinidad orolini ochdi va Oriniko daryosi deltasini topdi, bu bilan Janubiy 
Amerikaning ochilishiga asos solindi. To‘rtinchi ekspeditsiyada (1502-1504) 
Martinka orollariga va Gonduras qo‘ltig‘iga yetib bordi. To‘rtinchi ekspeditsiyada 
Kolumb Markaziy Amerikaning Karib qirg‘oqlarida 2 ming km masofani bosib o‘tdi.  
Ammo natija kutilganidek bo‘lib chiqmadi. Kolumb kashf qilgan “Xindiston” u 
o‘ylaganidek oltin va kumushga boy emas, balki, aksincha bo‘lib chiqdi, natijada bu 
Ispan qirollik oilasini hafsalasini pir qildi. Kolumb ochgan qit’aga Amerika degan 
nom boshqa bir italiyan, florensiyalik Amerigo Vespuchchi (1452-1512) nomidan 
olib berilgan. Amerigo “Yangi yerga” bir necha marta sayohat qilib, Janubiy 
Amerikaning shimoliy-sharqiy qirg‘oqlarini batafsil tekshirib chiqdi. Amerigoning 
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dengiz sayohatlar to‘g‘risidagi 1507 yilda nashr etilgan hikoyalar to‘plami juda 
mashhur bo‘lib ketdi. Kartograflar Kolumb kashf etgan yerlarni 1507 yildayoq o‘z 
kartalarida “Amerigo yerlari” degan umumiy nom bilan ko‘rsata boshladilar. 
Keyinchalik “Amerigo” degan nomni eski qit’alar, Osiyo, Yevropa, Afrika nomlariga 
monandlashtirib “Amerika” deb o‘zgartirdilar.  
Ispanlar 1519-1522 yillarda G‘arb tomondan Osiyoga borish uchun xatarli 
dengiz sayohatlaridan biriga chiqdilar. Ilmiy safarga botir va tajribali dengizchi, 
g‘oyat zo‘r irodali kishi Fernando Magellan boshchilik qildi. Uning beshta kemadan 
iborat flotilyasi Atlantika okeanidan o‘tdi. Magellan g‘arb tomonda bo‘g‘oz 
ko‘ringunga qadar kemalarni janubiy Amerika bo‘ylab dadillik bilan olib bordi. 
Keyincha bu bo‘g‘oz Magellan bo‘g‘ozi deb ataldi. Kemalar shu bo‘g‘oz orqali 
okeanga chiqdi. To‘rt oylik dengiz safari vaqtida ob-havo yaxshi edi, shuning uchun 
dengizchilar bu okeanni Tinch okeani deb atadilar. Nihoyat, sayyohlar Filippin 
oroligacha borib yetdilar. Magellan bu yerda mahalliy aholi bilan bo‘lgan jangda 
halok bo‘ldi. 265 kishilik guruhi bo‘lgan beshta kemaning faqat bittasigina 18 kasal 
dengizchi bilan o‘z vataniga qaytib keldi.  
Magellanning sayohati yerning sharsimon ekanligini amalda isbotlab berdi. U 
o‘zining birinchi sayohatini qilgandan keyin, ispanlar Amerikani istilo qilishga 
kirishdilar. Ispan istilochilari (konkistadorlari) benihoya shavqatsizlik bilan, zo‘rlik, 
ayyorlik va aldamchilikning hamma vositalarini ishga solib, Yangi Dunyoning eng 
boy va aholisi eng ko‘p bo‘lgan yerlarni bosib oldi.  
Fernando Kortes 1519-1521 yillarda juda katta Meksika mamlakatini istilo 
qiladi, bu mamlakatda boshqa hind qabilalaridan ko‘ra madaniy saviyasi ancha 
yuksak bo‘lgan juda ko‘p asteklar qabilasi yashaydi. Bu qabilaning qiroli “imperator” 
Montesuma asir olinib, o‘z xazinasidagi 19 million so‘mlik olyinni ispanlarga 
berishga majbur bo‘ladi.  
Yana boshqa bir ispan konkistadori Fransisko Pissaro 1532-1535 yillarda 
Janubiy istilo qiladi. Bunda ham inklarning qiroli “imperator”Ataxualpa oltin va 
kumushdan iborat (oltin bilan 159 million so‘mlikka yaqin) xazinasini istilochilarga 
berishga majbur bo‘ldi. Ispanlar 1536 yilda Chilini, 1538 yilda Yangi Granadani 
(keyin Kolumbiya deb atalgan) istilo qildilar. 1549 yilda ispanlar Argentinani bosib 
ola boshladilar.  
XVI asrning ikkinchi yarmi - XVII asr boshlarida ispan dengizchilari Peru 
hududidan Tinch okeani xavzasiga bir nechta ekspeditsiya uyushtirdi. 1605 yili 
Perudan yo‘lga chiqqan ekspeditsiya Janubiy Sharqiy Osiyo qirg‘oqlaridagi yerlarni 
kashf etdi. Ekspeditsiya boshlig‘i P. Kiros shu orollardan birini yangi qit’a deb 
taxmin qilib, bu haqida habar berish uchun Ispaniyaga jo‘nab ketadi. Suzishni davom 
ettirgan ekspeditsiyaning qolgan a’zolari tezda Kiros qit’a emas, noma’lum orollar 
guruhini kashf etishganini tushunishadi. Bu Yangi Gibrid orollari edi. Ekspeditsiya 
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boshlig‘i L. Torres suzishda davom etib, bu orollardan janubda haqiqiy yangi qit’a 
Avstraliyani kashf etdi. Yangi Gvineya va Avstraliya oralig‘idagi bo‘g‘oz Torres 
bo‘g‘ozi deb atala boshlandi. Yangi qit’ani o‘zlashtirish imkoni bo‘lmagan Ispaniya 
hukumati Torres kashfiyotini qariyb 100 yil saqlab keldi.  
Xulosa qilib shuni aytish kerakki, XV-XVII asrdagi buyuk geografik 
kashfiyotlar dunyo taraqqiyotining yangi boshqichini boshlab berdi. 
Yevropaliklarning olam haqidagi taasavvurlarini boyitdi. Qit’alar o‘rtasida savdo, 
iqtisodiy va madaniy aloqalarning keng quloch yoyishi va jadallik bilan rivojlanishi 
katta ahamiyatga ega edi. Kashfiyotlar natijasida geografiya, kartografiya fanlari 
yangidan-yangi bilimlar bilan boyitildi.  
Shuningdek, mustamlakachilik siyosati yangi yerlarni egallash bilan birga 
undagi aholini shavqatsiz eksplutatsiya qilish va qullikning eng og‘ir ko‘rinishlari 
bilan birga olib borildi. Natijada narx-navo inqilobi vujudga keldi. Kapitalizm 
rivojlandi va yangi industrial sivilizatsiya shakllanishiga turtki bo‘ldi.  
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